



















montags 09:00 – 12:00 Uhr
dienstags 09:00 – 12:00 Uhr
mittwochs Kein Sprechtag
donnerstags 09:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 18:00 Uhr
freitags 09:00 – 12:00 Uhr
Sämtliche Unterlagen (auch ausgefüllte 
Anträge) können ebenso außerhalb der




Die Zuständigkeit ist nach dem Anfangsbuch-
staben des Nachnamens des Kindes gegliedert.
Ansprechpartner/in: Telefon: Zuständigkeit:
(03695)
Frau Nehring-Haupt 617524 A – K
Frau Ritz 617525 L – Z
Staatliche Sozialleistungen
Bundeselterngeld
Für diese Aufgabe ist seit 1. Januar 2008 das
Versorgungsamt des Wartburgkreises zuständig.
Rechtsgrundlage für die Gewährung von Bun-
deselterngeld ist das Gesetz zum Elterngeld
und zur Elternzeit (BEEG).
Hinweise
Anträge auf Bundeselterngeld sind bei den
Krankenhäusern in Bad Salzungen und 
Eisenach erhältlich. Sie werden aber auch auf
Wunsch vom Versorgungsamt zugesandt.
Außerdem sind Antragsformulare im Internet,
beim Serviceportal des Freistaates Thüringen,
zu finden. Diese können selbst am PC ausge-
druckt werden. Einen Link finden Sie auf der
Homepage des Landkreises unter www.wart-
burgkreis.de.
